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Penelitian ini dilatar belakangi oleh melihat pedagang dari masyarakat suku 
Madura yang ada di pasar Sentra Antasari Banjarmasin memiliki potensi dana, 
potensi dalam menyimpan atau menginvestasikan uangnya pada lembaga keuangan, 
karena suku Madura dikenal sebagai suku yang taat pada ajaran agama yaitu agama 
Islam, sehingga membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai 
pengelolaan dana pedagang yang berasal dari masyarakat suku Madura. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan etnis 
Madura yang berdagang di pasar Sentra Antasi Banjarmasin serta untuk mengetahui 
apakah pedagang dari etnis Madura yang berdagang di Pasar Sentra Antasari 
Banjarmasin tertarik untuk menabung pada perbankan syariah. 
 
Subjek penelitian adalah para pedagang etnis Madura di pasar sentra Antasari 
Banjarmasin sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan 
pedagang etnis Madura. Sedangkan jenis penelitiannya adalah adalah penelitian 
lapangan (field research), yaitu: dengan tujuan langsung ke lapangan untuk menggali 
dan meneliti data yang berkenaan dengan bagaimana pengelolaan keuangan 
pedagang etnis Madura yang berdagang di Pasar sentra Antasari Banjarmasin. 
 
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan 
oleh etnis Madura yang berdagang di pasar Sentra Antasi Banjarmasin yaitu dengan 
membedakan antara modal dengan hasil berdagang, yang setiap hari setelah selesai 
berdagang dihitung untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan. Keuntungan 
yang didapatkan disimpan dalam bentuk tabungan baik itu menabung pada perbankan 
syariah, lembaga keuangan syariah seperti BMT ataupun pada bank konvensional, 
selain itu mereka juga menyimpan uang hasil dari keuntungan berdagang dalam 
bentuk  investasi seperti membeli emas dan tanah untuk asset mereka dan 
mempunyai ketertarikan untuk menyimpan uang hasil dari keuntungan berdagang 
dengan menabung pada perbankan syariah bahkan sudah ada beberapa responden 
yang menjadi nasabah perbankan syariah dengan alasan perbankan syariah 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988.  
sebagai berikut: 




Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة Ba‟ b Be 
ث Ta‟ t Te 
ث S\a‟ ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Ża ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Şad ş es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l „el 
م Mim m „em 
ن Nun n „en 
vii 
 
و Waw w We 
ي Ha‟ h ha  
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
هيدقعتم ditulis muta‘aqqidin 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ركاءبينولأا تم  ditulis Karamah al auliya‘ 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفنا ةبكز ditulis Zakatul-fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fathah  ditulis A 







E. Vokal Panjang 
 

















F. Vokal Rangkap 
 









G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
 
متوأأ ditulis a’antum 
ثدع أ ditulis u’iddat 
متركش هئن ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif+lam 
 
1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf  “al”. 
 
نأرقنا ditulis al-Qur’an 
شبيقنا ditulis al-Qiyas 
 
2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءبمسنا ditulis as-Sama 







I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
 
Ditulis menurut penulisnya. 
 
يوذ ا ضورفن ditulis z|awi al-furud 









مسب للها نحمّرلا ميحّرلا 
لحادم لله  ّبر ينلماعلا .ةلاّصلا ملاّسلاو ىلع فرشأ ءايبنلأا ينلسرلماو 
اندّيس انلاومو دّممح ىلعو هلا هبحصو ينعجما. 
 
Dengan  nama Allah yang maha pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi 
Allah semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan 
rasul junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat dan 
pengikut beliau. Berkat Taufiq, Hidayah, dan Inayah Allah, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengelolaan Keuangan Etnis Madura Yang 
Berdagang Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar sarjana Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi 
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terhadap judul skripsi ini. 
2. Bapak  Dr. H. Hanafiah, M. Hum selaku pembimbing I yang telah dengan senang 
hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini.  
3. Bapak Lutfi Sahal, S.HI., MSI selaku pembimbing II yang telah dengan senang 
hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pengelola Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin beserta semua 
karyawan dan karyawati yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-
literatur yang diperlukan. 
5. Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan seluruh jajaran dosen yang dengan senang hati 
sudah membagikan ilmunya. 
6. Kepada kedua orang tua tercinta yang sudah mengasuh saya semenjak kecil, 
mendidik dan mendoakan saya selalu. Semoga kalian mendapatkan ridho Allah 
SWT. 
7. Teman-teman seluruh IAIN Antasari Banjarmasin angkatan 2012 yang tidak sempat 
saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 
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Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga 
mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan 
mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
Amin ya Rabbal ‘Alamin. 
Banjarmasin,           Juni  2016  M 
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